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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ukuran 
perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dewan komisaris, dan leverage terhadap 
pengungkapan Corporate Social Responsibility. Objek penelitian ini adalah 
perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. Penelitian ini 
menggunakan metode regregresi berganda. Variabel independen dari penelitian ini 
adalah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, Dewan Komisaris, dan 
leverage. Pengungkapan CSR sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa variabel Ukuran Perusahaa dan Profitabilitas berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Variabel Likuiditas dan Dewan 
Komisaris berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, sedangkan variabel Leverage 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR. Seluruh 
variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.  
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The purpose of this study was to determine whether there is an effect of firm size, 
profitability, liquidity, commissioners, and leverage on the disclosure of Corporate 
Social Responsibility. The object of this study is a mining company listed on the 
Stock Exchange 2011-2013. This study uses multiple regregresi. The independent 
variable of this study is the Company Size, Profitability, Liquidity, Board of 
Commisioners, and Leverage. CSR as the dependent variable. These results indicate 
that the variables Size and Profitability perusahaa positive and significant impact on 
the disclosure of CSR. Variable Liquidity and Board of Commisioner had positive 
effect but not significant, while the variable leverage and no significant negative 
effect on the disclosure of CSR. All independent variables simultaneously affect the 
disclosure of CSR. 
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